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PREFACE
The AgRISTARS Document Tracking List Report provides a quarterly listing of
those documents and related publications that have been issued and placed in the
AgRISTARS tracking system.
The Tracking List Report provides a catalog, by project, of technical
publications arranged by type of document and gives the reference AgRISTARS
document numbers, title and date of publication, the issuing organization, and
the National Technical Information Service (NTIS) reference number.
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SR-L1-04054	 NTIS: S1N28498. A Temporal/Spectral Analysis of Small Grain
JSC-17128	 Crops and Confusion Crops (March 1981)
LEMSCO-15676
MU-Ll-04055	 NTIS: 82N19608. Interim Catalog Ground Data Summary Data
JSC-17119
	
Acquisition Year 1919 (February 1981)
LEMSCO-16207
MU-Ll-04056	 NTIS: 81N33546. Interim Catalog Ground Data Summary Data
JSC-17120	 Acquisition Year 1978 (March 1981)
LEMSCO-16325
SR-L1-04064	 NTIS: 81N33573. A ;,:. ,4oisture Stress Index for Large
JSC-17121	 Areas and Its Application in the Prediction of Spring Wheat
LEMSCO-16216	 Phenology (March 1981)
SR-El-04065	 NTIS: 82N15480. Development and Evaluation of An Automatic
NAS 9-15476	 Labeling Technique for Spring Small Grains (August 1981)
SR-Ll-04067	 Estimation of Proportions in Mixed Pixels Through Their
JSC-17124	 Region Characterization (March 1981)
LEMSCO-16021
SR-L1-04071
	 NTIS: 81N29497. An Analysis of Haze Effect on Landsat
JSC-17127	 Multispectrai Scanner Data (March 1981)
LEMSCO-15971
SR-P1-04079
	 Design and Evaluation of a Pick-Up Truck Mounted Boom
NAS 9-15466	 for Evaluation of a Multiband Radiometer System
(April 1981)
SR-Pl-04090	 Performance Comparison for Barnes Model 12-1000, EXOTECH
NAS 9-15466	 Model 100, and Ideas, Inc. Biometer Mark II (April 1981)
SR-10
PROJECT: SR	 REPORTS - 00400
DOCUMENT NOS.
	 TITLE
SR-Li-04094	 Recommended Data Sets, Corn Segments and Spring Wheat
JSC-17137	 Segments, for Use in Program Development (April 1981)
SR-L1-04098
	 Six-Channel Thematic Mapper Simulation (May 1981)
JSC-17139
LEMSCO-16342
MU-L1-04100
	 PRELIMINARY CATALOG: Ground Data Summary Data Acquisition
JSC-17365	 for 1980 (May 1981)
LEMSCO-16644
SR-T1-04112
	 NTIS: 81N29495. Development of Advanced Acreage Estimation
NAS 9-14689	 Method (December 1980)
SR-L1-04122
	 NTIS: 82N21682. U.S. Crop Calendar in Support of the Early
JSC-17402	 Warning Project (July 1981)
LEMSCO-14674 .
MU-L1-04123	 NTIS: 82X74788. Interim Catalog Ground Data Summary Data
JSC-17403	 Acquisition Year 1977 (July 1981)
LEMSCO-16938
SR-P1-04125 On the Accuracy of Pixel Relaxation Labeling (July 1981)
NAS 9-15466 (Same as SR 40-00455, DTD. March 1980)
SR-E1-04131 NTIS:	 82N16448.
	 Documentation of Computer Procedures for
NAS 9-15476 Labeling Spring Grains and Discriminating Between Spring
Wheat and Barley Using Landsat Data (August 1981)
SR-J1-04133 Empirically Determined Calibration Differences Between
JSC-17412 MDP-LIVES and LACIE Processed Data (June 1981)
SR-E1-04138 NTIS:
	
82N19635.	 Notes for Brazil Sampling Frame Evaluation
NAS 9-15476 Trip (August 1981)
SR-P1-04139 Linear Polarization of Light by Two Wheat Canopies
NAS 9-15466 Measured at Many View Angles (September 1981)
SR-P1-04140 "Diurnal Changes in Reflectance Factor Due to Sun-Row
NAS 9-15466 Direction Interactions (September 1981)
SR-P1-04141 Application of Computer Axial Tomography to Measuring
NAS 9-15466 Crop Canopy Geometry (June 1981)
SR-P1-04148 NTIS:	 82N22856.	 Incorporat'ng Spatial Concept into
NAS 9-15466 Statistical Classification of Multidimensional
	 Image Data
( %gust 1981.)
SR-11
REPORTS - 00400PROJECT: SR
DOCUMENT NOS.
SR-L1-04158
JSC-17429
LEMSCO-17156
SR-P1-04159
HAS 9-15466
SR-P1-04169
NAS 9-14970
MU-E1-04161
NAS 9-15476
MU-E1-04162
HAS 9-15476
SR-P1-04163
NAS 9-15466
SR-P1-04164
NAS 9-15466
SR-P1-04165
NAS 9-15466
SR-PI-04166
NAS 9-15466
SR-P1-04167
NAS 9-15466
SR-P1-04168
NAS 9-15466
SR-P1-04169
NAS 9-15466
SR-PI-04170
NAS 9-15466
SR-E:-04174
NAS 9-15476
TITLE
Regression Model Estimation of Early Season Crop
Proportions: North Dakota, Some Preliminary Results (January
1982)
A Method 'For Classifying Multispectral Remote Sensing Data
Using Context (1979)
Sampling for Area Estimation: A Comparison of Full-Frame
Sampling with the Sample Segment Approach (July 1979)
Analysis of Scanner Data for Crop Inventories - Period
Covered November 15, 1979-February 15, 1980 (May 1980)
Analysis of Scanner Data for Crop Inventories - Period
Covered February 16, 1980-M4y 15, 1980 (May 1980)
Analytical Design of Multispectral Sensors (April 1980)
Overcoming Accuracy Deterioration in Pixel Relaxation
Labeling (December 1)80)
Evaluation of Several Schemes for Classification of
Remotely Sensed Data (December 1980)
Contextual Classification of Multispectral Remote
Sensing Data Using a Multiprocessor System (April 1980)
Parallel Processing Implementations of a Contextual
Classifier for Multispectral Remote Sensing Data
(June 1980)
The Development of a Spectral-Spatial Classifier for
Earth Observations Data (August 1979)
A parametric Model for Multispectral Scanners (April 1980)
A Model of Plant Canopy Polarization Response (June 1980)
NTIS: 82N21658. 1981 Argentina Ground Data Collection
(October 1981)
	
SR-P1-04187
	
NTIS: 82N21670. Spectral Agronomic Relationships of Corn,
	
NAS 9-15466
	
Soybean, and Wheat Canopies (October 1981)
SR-12
PROJECT: SR
	
REPORTS - 00400
DOCUMENT NOS.	 TITLE
SR-E1 -04189	 Ground Truth Crop Proportion Summary for U.S. Segment,
NAS 9-15476	 1976-1979 (October 1981)
SR-P1-04191 NTIS:
	 82N21672.	 Variability of Reflectance Measurement with
HAS 9-15466 Sensor Altitude in Canopy Type (November 1981)
SR-P1-04194 Multistage Classification of Multispectral Earth
NAS 9-15466 Observational Data:
	
The Design Approach (December 1981)
SR-J1-04195 Semi-Annual Project Management Report - Program Review
JSC-17792 Presentation to Level 1 Interagency Coordination Committee
(November 1981)
• %.
SR-P1-04200 NTIS:	 82N22623.	 Spectral Properties of Agricultural Crop
NAS 9-15466 and Soils Measured from Space, Aerial, Field, and Laboratory
Sensors (November 1981)
SR-P1-04201 NTIS:
	
82N21669.	 A Multiband Radiometer and Data Acquisition
NAS 9-15466 System for Remote Sensing Field Research (November 1981)
SR-P1-04202 NTIS:
	
82N21671.	 Simulated Response of a	 Multispectral
NAS 9-15466 Scanner Over wheat As a Function of Wavelength and
View/Illumination Direction ( November 1981)
	
SR-E1-04205	 The Extension of a Uniform Canopy Reflectance Model to
	
NAS 9-15476	 Include Row Effect (December 1981)
	
SR-K1-04213
	 Mars X-Band Scat.:•rometer (November 1981)
NAS 9-15421
	
SR-K1-04214	 Coherent Optical Determination of the Leaf Angie
	
NAS 9-15421	 Distribution of Corn
	
SR-K2-04220
	 Crop Classification Using Multidate/Multifrequency Radar
	
NAS 9-15421	 Data (December 1981)
	
SR-E2-04222	 Agronomic Characterization of the Argentina Indicator
	
NAS 9-14565	 Region (January 1982)
	
SR-E2-04224	 Cultural and Environmental Effects on the Spectral
	
NAS 9-15476	 Development Patterns of Corn and Soybeans--Field Data
Analysis (January 1982`
	
SR-K2-04227	 Within-Field Variability of Plant and Soil Parameters
	
NAS 9-15421	 (December 1981)
	
SR-P2-04236	 Spectral Estimates of Solar Radiation Intercepted by
	
NAS 9-15466	 Corn Canopy (March 1982)
SR-13
PROJECT: SR
	
REPORTS - 00400
DOCUMENT NOS.
SR-X244260
NAS 9-16446
SR-J2-04271
JSC-17831
SR-P2-04277
NAS 9-16528
NAS 9-15466
SR-P2-04278
NAS 9-15466
SR-P2-04292
NAS 9-15466
SR-J2-04300
JSC-18242
SR-P2-04301
NAS 9-15466
SR-K2-04313
SR-P2-04318
NAS 9-15466
TITLE
Algorithms for Scene Modeling (March 1981)
Semi-Annual Program Review Presentation to Level 1,
Interagency Coordination Committee (April 20, 1982)
LARSPEC Spectradiometer - Multiband Radiometer Data
Formats (May 1982)
Soybean Canopy Reflectance as a Function of View in
Illumination Geometry (April 1982)
Key Issues in the Analysis of Remote Sensing Data
(June 1981)
Monitoring Global Vegetation (preprint for the 7th
International Symposium W. Lafayette, Ind.) June 1981
Characteristic Variations in Reflectance of Surface
Soils (May 1982)
A Three-Part Geometric Model to Predict the Radar Backscatter
from Wheat, Corn, and Sorghum (April 1982)
Performance Evaluation and Calibration of Modular Multiband
Radiometer for Remote Sensing and Field Research (June 1982)
SR-14
PROJECT: SR
	
MINUTES - 00500
DOCUMENT NOS.
	 TITLE
SR-JO-00503
	 Minutes of the Semi-Annual Formal Project Manager's Review
JSC-16839	 (October 7, 1980)
r.,.
SR-15
PROJECT: SR	 PLANS - 00600
DOCUMENT NOS.
	
TITLE
SR-J9-00602 Supporting Research Project Implementation Plan
JSC -16340 (December 1979)
SR-J0-00615 Supporting Research Projec* :mplementation Plan
JSC-16834 (October 1980)
SR-El-00644 NTIS:	 82X74798.	 Argentina Ground Data Collection Plan for
NAS 9-15476 1981-1982 Crop Year (November 1981)
NAS 9-14565
SR-Jl-CO636 Supporting Research Project Implementation Plan
JSC-17416 WY82 and 83) (April 15, 1982)
SR-16
DOCUMENT NOS.	 TITLE
SR-L1-00717
	 NTIS: 82N21638. As-Built Documentation of Programs to
JSC-17400	 Implement the Robertson and Doraiswamy/Thompson Models (June
LEMSCO-16376	 1981)
SR-L1-00720	 User Guide to Spring Small Grain Planting Date Distribution
JSC-17410
	
Model (August 1981)
LEMSCO-16669
SR-L1-00726
	 Semi-Automated Procedure for Producing High-Purity Labels
JSC-17786	 for Corn and Soybean Crops (November 1981)
LEMSCO-17105
SR-L1-00727	 NTIS: 82X74789. User's Guide for the Profile Parameter
JSC-17655
	 Classification System (August 1981)
LEMSCO-17272
SR-L2-00750	 Development of a Corn and Soybean Labeling Procedure for
JSC-18257	 Use with Profile Parameter Classificattion (June 1982)
LEMSCO-17765
V
SR-17
^a
PROJECT: SR
	 UNNUMBERED DOCUMENTS - 00900
Crist, E. P., and W. A. Malila: A Temporal Spectral Analysis Technigw for
Vegetation Applications of Landsat. 14th International Symposium on ;1emote
Sensing of Environment, San Jose, Costa Rica, April 1980.
Crist, E., and W. Malila: A Technique for Automatic Labeling of Landsat
Agricultural Scene Elements by Analysis of Temporal-Spectral Patterns. 15th
International Symposium on Remote Sensing of Environment, May 1981.
Feiveson, A.: Aids for the Identification of Statistical Concepts. The Joint
Statistical Meeting of the American Statistical Association and Biometric
Society, Houston, Texas, August 1980.
Holmes, Q. A., and R. Horvath: Procedure M: An Advanced Procedure for
Stratified Area Estimation Using Landsat. 14th International Symposium on
Remote Sensing of Environment, San Jose, Costa Rica, April 1980.
Kavch, R. J., R. C. Cicone, and W. A. Malila: Procedure M: A Framework for
Stratified Area Estimation. 1980 Machine Processing of Remotely Sensed Data
Symposium, Purdue/LARS University, June 1980.
Kauth, R. J., W. A. Malila, R. Horvath, and R. C. Cicone: Design Consideration
for Resource Inventory Systems. 14th International Symposium on Remote
Sensing of Environment. April 1980. 	 f.
Malila, W. A., P. F. Lambeck, and E. P. Crist: Landsat Features for
Agricultural Applications. 14th International Symposium on Remote Ser.sing of
Environment, San Jose, Costa Rica, April 1980.
Pitts, D., and G. Badhwar: Field Size, _rngth, and Width Distributions Based on
LACIE Ground Truth Data. Remote Sensing of Environment, 1980, pp. 201-213.
Quarterly Technical Interchange Meeting, March 23-26, 1981.
Quarterly Technical Interchange Meeting, Juiy 7-10, 1981.
Quarterly Technical Interchange Meeting, October 6-9, 1981.
Richards, J. A., D. A. Landgrebe, and P. H. Swain: Pixel Labeling by Supervised
Probabilistic Relaxation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Vol. Pami-3, No. 2, March 1981. (SR-PO-00454)
Seminar by Bob Sielken at Mathematics Department of University of South Dakota,
Spring 1980. Reports 18, 19, and 20.
Thompson, D., and 0. Wehmanen: Using Landsat Digital Data to Detect Moisture
Stress in Corn-Soybean Growing Regions. Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing, Vol. 46, No. 8, pp. 1087-1093, August 1980.
Quarterly Technical Interchange Meeting, January 19-20, 1982.
Quarterly Technical Interchange Meeting, April 26-30, 1982.
SR-18
..j.
SOIL MOISTURE (SM)
R. H. Gilbert, Project Manager
USDA/SCS
	
V.
Soil Survey Investiwtt'. —.
P. 0. Box 2890
Washington, DC 20013
Phone: FTS 447-4987
PROJECT: SOIL MOISTURE (SM) 	 I4STRUCTIONS - 00100
DOCUMENT NOS.	 TITLE
MU-JO-0100	 NTIS: 82N19629. Yield Model Development/Soil Moisture
JSC-16841
	 Interface Control Document (November 1980)
MU-JO-0101
	 NTIS: 821119628. Soil Moisture/Early Warning and Crop
JSC-16842
	 Condition Assessment Interface Control Document (November
1980)
SM-1
PPROJECT: SM
DOCUMENT NOS.
SM-LO-00415
JSC-13775
LEMSCO-14082
REPORTS - 00400
TITLE
Neutron-Meter Calibration for the 1978 Soil Moisture
Experiment (January 1980)
m,
SM-LO-00441 NTIS:	 81N29494.	 Evaluation of Gravimetric Ground Truth Soil
JSC-16357 Moisture Data Collected for the 1978 Colby (Kansas) ASME
LEMSCO-14600 Aircraft Mission (April 1980)
SM-MO-00462 NTIS:
	
80N30869.	 Use of Soil Moisture Information in Yield
NAS 9-14899 Model	 (June 1980)
SM-LO-00463 NTIS:	 82N19632.	 Agricultural Soil Moisture Experiment,
JSC-16366 Colby, Kansas, 1978:	 Measured and Predicted Hydrologic
LEMSCO-14307 Properties of the Soit (June 1980)
..,.
SM-JO-00470 A Parametric Study of Tillage Effects on Radar Backscatter
JSC-16372 (July 1980)
SM-GO-00471 Reports on the Remote Measurement of Soil Moisture by
Microwave Radiometers at Barc Test Site (August 1980)
SM-LO-00490 Comparison of the Characteristics of Soil Water Profile
JSC-16818 Models (January 1981)
LEMSCO-15330
SM-YO-00495	 Joint Microwave and Infrared Studies for Soil Moisture
NAS 7-100
	 Determination (September 1980)
SM-KO-04005	 Aircraft Radar Response to Soil Moisture (October 1980)
NAGS-30
SM-KO-04006	 1978 Agriculture Soil Moisture (ASME) Data Documentation
NAGS-30	 (October 1980)
SM-AO-04008	 Data Documentation for the Bare Soil Experiment at the
NAS 9-14251
	 University of Arkansas (October 1980)
SM-RO-04016
	 Soil Moisture Project Evaluation Workshop (November 1980)
SM-GO-04018	 NTIS: 81N24495. Calculations of the Spectral Nature of the
TM 82002
	 Microwave Emiss.'ons From Soil (November 1980)
SM-LO-04021	 NTIS: 81N29507. Descriptive and Sensitivity Analysis of
JSC-16846	 WATBAL 1, A Dynamic Soil Water Model (March 1981)
LEMSCO-15672
4
SM-2
PROJECT: SM
DOCUMENT NOS.
SM-K1-04035
NAS 9-14052
SM-L1-04047
JSC-17115
LEMSCO-15324
SM-Kl-04048
NAG 5-30
SM-K1-04049
NAGS-30
SM-G1-04050
TM 82100
SM-Rl-04084
SM-G1-04086
SM-L 1-04091
JSC-17296
REPORTS - 00400
TITLE
FINAL REPORT: Agriculture Soil Moisture Experiment
(January 1981)
Agricultural Soil Moisture Experiment: Evaluation of
1978 Colby Data Collected for Comparative Testing of
Soil Moisture Models (May 1981)
A Backscatter Model for a Randomly Perturbed Periodic
Surface (March 1981)
An Approximate Model for Backscattering and Emission
Land and Sea (March 1981)
NTIS: S1N24494. A Parameterization of Effective Soil
Temperature for Microwave Emission (March 1981)
Surrey of Applications of Passive Microwave Remote
Sensing for Soil Moisture in the USSR (May 1981)
A Computer Program for the Simulation of Heat and Moistu:ti
Flow in Soils (April 1981)
NTIS: 82N21636. Ground Registration of Data from an
Airborne Scatterometer (June 1981)
SM-G1-04113	 NTIS: 82N22587. Radiometric Measurements Over Bare and
Vegetated Fields at 1.4GHz
 and 5GHz Frequencies (June 1981)
SM-Ll-04118
	 NTIS: 82N22593. Ground Registration of Data From an
JSC-17152	 Airborne Multifrequency Microwave Radiometer (MFMR) (October
LEMSCO-16800	 1981)
SM-Gl-04129	 Soil Moisture Variation Patterns Observed in Hand County,
South Dakota (August 1981)
SM-G1-04173	 A Model for Microwave Em+:;siun From Vegetation Covered
Fields (October 1981)
SM-G1-04178
	 A Multifrequency Radiometric Measurement of Soil Moisture
Content Over Bare and Vegetated Fields (October 1981)
SM-Kl-04179
	 The Effects of Vegetation Cover in the Microwave Radiometric
NAG 5-30	 Sensittivl"+y tr) Soil Moisture (March 1982)
SM-K1-04180
	 Microwave Emission From a Periodic Sail Surface (November
NAG5-30
	 1981)
SM-3
PROJECT: S14	 REPORTS - 00400
DOCUMENT NUS.	 TITLE
SM-K1-0418?. A Model for the Radar Backscatt2ring Coefficient of
NAG 5-30 Bire Soil (January 1982)
SM-L1-04209 Annual Report:	 Accomplishment of NASA Johnson Space Center
JSC-17798 Oortion of the Soil Moisture Project in Fiscal Year 1981
LEMSCO-17305 (January 1982)
SM-K1-04210 Effects of Vegetation Cover on Radar Sensitivity to Soil
NAG5-30 Moisture (December 1981)
SM-G1-04218 A Multifrequency Measurement of Thermal Microwav4 Emission
From Soil:	 The Effect of Soil Texture and Surface Roughness
(December 1981)
SM-G244221
	 ., Estimation of Soil Moisture Storage in the Root Zone from
Surface Measurements (January 1980
SM-L2-04234 Fortran Implementation of Friedman's Test for Several
JSC-17816 Related Samples (February 1982)
LEMSCO-17502
SM-K2404240	 Active Reflector for Radar Calibration (February 1982)
NAG 5-30
SM-L244247	 A Compari-ton of Soil Moisture Characteristics Prc•licted
JSC-17820	 by the Arya-Paris Model with laboratory-Meass!r _ 1.ata
LEMSCO-17187	 (March 1982)
SM-U2 -04274	 Semi-Annual Program Review Presentation to Level I
JSC-18226	 Interagency Coordination Committee (April 20, 19821
SM-R2-04308
	 Aircraft Active Microwave Measurements for Estimating
Soil Moisture (June 1980)
SM-R2-04309	 Aircraft Remote Sensing of Soil Moisture and Hydrologic
Parameters Taylor Creek, Florida, and Little River, Georg',:,
1979 Data ISeptember 1981)
SM42-04314	 Volume-Accuracy Relationship in Soil Moisture Sampling
(March 1982)
SM-A2-04322	 Measurement of Soil Moisture Using Remote Sensing
HAS 9-14251	 Mltisensor Radiation Techniques (May 1982)
SM42-04331	 Survey of Applications of Passive Microwave Remote Sensing
for Soil Moisture in the USSR (May 1982)
SM-4
PROJECT: SM	 PLANS - 00600
DOCUMENT NOS.	 TITLE
SM-JO-000613 NTIS:	 81N33575.	 Experiment Plan:	 Row and Roughness Effect
JSC-16822 on Dependence of Active Microwave Measurements of Soil
LEMSCO-1x'_81 Moisture
SM-J1-00620 Soil Moisture Project Implementation Plan (1981)
JSC-17108
SM ,11-00627 Soil Moisture Project Implementation Plan (1980)
JSC-17150
SM-L1-00647 Plan for Analysis of the Colby Agricultural Soil
JSC-17796 Moisture Experiment (ASME) Remote Sensing Data for
LEMSCO-17289 Near-Surface Soil Moisture Prediction (November 1981)
SM-Il l-0065C Soil Moisture Project Implementation Plan for Fiscal Years
JSC-17802 1982 and 1983 (November 1981)
SM-5
PROJECT: SM	 TECHNICAL TRANSLATIONS - 00800
DOCUMENT NOS.
	
TITLE
SM-J1-00800	 Determination of Changes in the Hydrolic and Thermal Profits
JSC-16859	 of Soil by Simulation and Remote Sensing (February 1981)
SM-6
PROJECT: SM
	 UNNUMBERED DOCUMENTS - 00900
Bouma, J., R. E. Paetzold, and R. B. Grossman. Application of Hydraulic
Conductivity Measurements in Soil Moisture Survey. Soil Survey
Investigations Report. USDA-SCS. (in press).
Cloudhurry, Schmugge, and No: Parameterization of Effect !-we
 Soil Temperature
for Microwave Emis:;ion; publication in JGR (June 1980)
Jackson, T. J. Profile Soil Moisture From Surface Measurements. Journal of the
Irrigation and Drainage Division, ASCE, Vol. 106, No. IR2, 1980, pp. 81-92.
Jackson, T. J., T. J. Schmugge, G. A. Coleman, C. R. Richardson, A. Chang, J.
Wang, and E. T. Engman. Aircraft Remote Sensing of Soil Moisture and
Hydrologic Parameters, Chickasha, OK and Riesel, TX. 1978 Data Report,
ARR-NE -8, USDA-SEA-AR, Beltsville, MD 1980.
Jackson, T. J., A. Chang, and T. J. Schmugge. Active Microwave Measurements for
Estimating Soil Moisture in Oklahoma. Proceedings of the Fall Technical
Meeting of the ASP, Niagara Falls, NY. 1980.
Jackson, T. J., A. Chang, and T. J. Schmugge. Aircraft Active Microwave
Measurements for Estimating Soil Moisture. Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing. 1980. (accepted for publication).
Jackson, T. J., T. J. Schmugge, A. D. Nicks, G. A. Coleman, E. T. Engman, and J.
R. Wang. Analysis of Microwave Remote Sensing of Soil Moisture fnr
Hydrologic Simulation. International Symposium on Recent Developments for
Hydrological Forecasting, Oxford, England, April 1980.
McKim, H. L., T. J. Schmugge, and T. J. Jackson. Survey of Methods for Soil
Moisture Determination. 14th International Symposium on Remote Sensing of
Environment, San Jose, Costa Rica, April 1980.
Price, J. C. Satellite Estimation of Regional Scale Surface Moisture
Characteristics. Meeting of the American Geophysical Union, San Francisco,
CA, December 11, 1980.
Price, J. C. 1980. The Potential of Remotely Sensed Thermal Infrared Data to
Infer Surface Soil Moisture and Evaporation. Water Resources Research, 16,
pp. 787-795.
Schmugge, T. J., T. J. Jackson, and H. L. McKim. Methods for Soil Moisture
Determination. Water Re-^urces Resea , :1, Vol. 16, No. 6, 1980, pp. 961-979.
Wang, J., J. Shive, E. T. Engman, J. McMurtrey, G. P. Lawless, T. J. Schmugge,
T. J. Jackson, W. Gould, J. Fuchs, C. Calhoon, T. Carriahan, E. Hirschmann,
and W. Glazar. Remote Measurements of Soil Moisture by Microwave Radiometers
at BART; Test Site, AgRISTARS Soil Moisture Technical Report, SM-GO-00471,
1980.
SM-7
F.
PROJECT: SM
	
UNNUMBERED DOCUr1ENTS - 00900
Wang, J., R. Newton, and J. Rouse, Jr.: Passive Microwave Remote Sensing of
Soil Moisture: The Effect of Tilled Row Structure. IEEE Transactions of
Geoscience and Remote Sensing, Vol. GE-18, No. 4, October 1980.
Wang, J., and T. Schmugge: M Empirical Model for the Complex Dielectric
Permittivity of Soils as a Function of Water Content. IEEE Transactions of
Geoscience and Remote Sensing, Vol. GE-18, No. 4, October 1980.
Wang, J., and Cloudhurry: Remote Sensing of Soil Moisture Content Over Bare
Fields at l.4GH Z
 Frequency. Published in June 20, 1981, issue of JGR.
V.
SM-8
DOMESTIC CROPSAAND COVER (DC)
W. H. Wigton, Project Manager
USDA/SRS
Room 4832
S. Agricultural Building
Washington, D.C. 20250
Phone: FTS 447-4906
PROJECT: DOMESTIC CROPS (DC)
	
REPORTS - 00400
DOCUMENT NOS.
	 TITLE
DC-L1-04051
	 NTIS: 81N29511. Evaluation of Large Area Crop Estimation
JSC-17116	 Techniques Using Landsat and Ground-Derived Data (March 1981)
DC41-04069	 NTIS: 81N33557. An Evaluation of MSS P-Format Data
NSTL/ERL-197	 Registration (April 1981)
DC-Y1-04089
	 NTIS: 81N29496. Evaluation of Multiband, Multitemporal and
NSTL/ERL-196
	 Transformed Landsat MSS Data for Land Corer Area Estimation
(April 1981)
DC-Y1-04156
	 Analysis of Landsat MSS Scene-to-Scene Registration Accuracy
(December 1981)
DC-Y1-04211	 An Algorithm for Automating the Registration of USDA Segment
Ground Data to Landsat MSS Data (December 1981)
DC-Y1-04232
	 Thematic Mapper Simulator Data Collected Over Eastern North
Dakota (April 1982)
DC-J2-04273	 Semi-Annual Program Review Presentation to Level 1
JSC-18223	 Interagency Coordination Committee (April 20, 19821
It
^C-1
PROJECT: DC
	
PLANS - 00600
DOCUMENT MV	 TITLE
DC-J1-00619	 Domestic Crops and Land Cover Project Implementation Plan
JSC-17109	 (1981)
DC-Jl-CO626	 Domestic Crops and Land Cover Project Implementation Plan
JSC-17149	 (1980)
DC-U1-CO648	 Domestic Crops and Land Cover Project Implementation Plan
JSC-17799	 for Fiscal Years 1982 and 1983 (November 1981)
DC-2
PROJECT: DC
	 UNNUMBERED DOCUMENTS - 00900
Allen, Rich. USDA Registration and Rectification Requirements, NASA Workshop on
Registration and Rectification, November 17, 1981.
Craig, Michael E. 1980. Area Estimates by Landsat, Arizona 1979. Statistical
Research Division, Economics, Statistics and Cooperatives Service, U.S.
Department of Agriculture, Washington, D.C. 20250.
Graham, Marcellus H. and Raymond Luebbe. An Evaluation of MSS P-Format Data
Registration, Staff Report No. DC41-04069, April 1981.
Kleweno, David D. and Charles E. Miller. 1980 AgRISTARS DCAC Project Summary
Crop Area Estimates for Kansas and Iowa, ESS Staff Report No. AGESS-810414,
March 1981.
May, George. Evolution of Land Cover Definitions and Survey for the Economics
and Statistics Service, June 1981.
May, George and Rich Allen. Non-Sampling Errors in Non-Agricultural Strata of
the 1980 Kansas June Enumerative Survey, October 1981.
Mergerson, James Weldon. Crop Area Estimates Using Ground-Gathered and Landsat
Data, ESS Staff Report No. AGESS 810223, February 1981.
Mergerson, James Weldon. Crop Area Estimation Using Ground-Gathered Data
Sampled Landsat Data, ESS Staff Report No. AGESS 810408, May 1981.
Ozga, Martin and Richard Si man. An Autodigitizing Procedure for Ground-Data
Labeling of Landsat Pixels, Fifteenth International Symposium on Remote
Sensing on Environment, Ann Arbor, MI, May 1981.
Ryerson, Roberrt A., Richard S. Sigman ,, and Ronald J. Brown. Satellite Remote
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